ケラチノサイト/上皮細胞における IL-18 の発現は血清 IL-18 レベルに寄与し, マウスの組織に有害な変化を引き起こす by 西岡 貴志
IL-18 expressed in keratinocytes/epithelial
cells contributes to serum IL-18 levels and
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